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Źródła naukowej informacji technicznej
niematerialne - wiedza
materialne - publikacje naukowe
•opisują i dokumentują odkryte prawdy
•są pierwszym publicznym ogłoszeniem danej informacji 
•umoŜliwiają oszacowanie wartości prowadzonych badań czy obserwacji 
•umoŜliwiają jej wykorzystanie przez innych
tradycyjne
rękopiśmienne i drukowane   
elektroniczne
tekst, dźwięk, grafika, multimedia
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określone miejsce i czas dostępu multi-dostęp; 24/7




niestrukturalność organizacji zasobów, 
rozproszenie w sieci 
wysoka cena publikacji technicznych na 1 
czytelnika
bezpłatny dostęp do e-publikacji na 1 
uŜytkownika 
określone ksiąŜki na dany temat kilka tysięcy trafień przy uŜyciu wyszukiwarki
wyszukiwanie jednoliniowe manualne moŜliwość wyszukiwania złoŜonego z wielu 
kryteriów (elementów opisu i samego 
dokumentu)
cytowania wyszukiwane w innych 
drukowanych publikacjach 
cytowania wyszukiwane przez połączenie 
(linkowanie) do innych e-publikacji 
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Zasoby cyfrowe na uczelni  wewnętrzne – własne e-publikacje
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biblioteka hybrydowa / witryna www
biblioteka cyfrowa / portal BC
repozytorium / serwer biblioteczny
publikowanie elektroniczne / e-wydawnictwo /OA
E-wydawca - biblioteka uczelniana
Biblioteka Cyfrowa – publikuje, archiwizuje, przechowuje,udostępnia
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Wyszukiwarki internetowe, np. Google
Inne serwisy internetowe, np. FBC
Bibliografia Publikacji Pracowników PK
Zindywidualizowana strona WWW BPK
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej 
projekt o charakterze instytucjonalnym        
System – stworzony na potrzeby BCPK
Zasoby – wytworzone przez społeczność PK
Udostępnianie – model otwarty
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Opis w katalogu komputerowym
Biblioteki PK 
Opis DC w BC PK 
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Opis w Bibliografii Publikacji 
Pracowników PK 
Opis DC w BC PK
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Dziękujemy za uwagę ☺
i zapraszamy na stronę internetową
Biblioteki Cyfrowej Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/bc
Dorota Buzdygan buzdygan@biblos.pk.edu.pl
Dorota Lipińska lipinska@biblos.pk.edu.pl
